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EDITORIAL V.3, N.1 – REVISTA DE GESTÃO E SECRETARIADO – 
GESEC 
 
 A equipe da revista GeSec atua na busca constante para inovar, e faz parte deste processo a 
atualização no layout do site da revista, a mudança do endereço eletrônico e a inclusão nas redes 
sociais, como forma de deixar mais prática e facilitar a comunicação com pesquisadores e para a 
realização de consultas por usuários. 
Além disso, preocupamo-nos com indexações e diretórios que deem maior visibilidade às 
pesquisas publicadas e que possam fortalecer este campo da cientificidade no Secretariado. 
Indexamos no Latindex: um sistema de informação sobre as revistas científicas que são 
editadas nos países da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Este indexador tem como 
missão difundir, disponibilizar acessibilidade e elevar a qualidade das revistas acadêmicas editadas, 
por meio do trabalho compartilhado. 
Também disponibilizamos a GeSec na base indexadora Sumários de Revistas Brasileiras 
(Sumários.org) que é uma base de periódicos científicos brasileiros.  
Optamos, igualmente,por indexar junto ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia - IBICT, que atua também na promoção da popularização da informação científica e 
tecnológica. O IBICT tem a missão de promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a 
infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para a produção, socialização e integração do 
conhecimento científico-tecnológico. Ele cria condições para o aumento da produção científica e a 
consequente visibilidade internacional. 
Em Diadorim – Sistema de classificação das revistas serviço de informações relativas às 
autorizações concedidas para o armazenamento e o acesso dos artigos das revistas brasileiras em 
repositórios digitais de acesso aberto. E integra um conjunto de serviços do IBICT - Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Constitui-se em uma fonte de consulta 
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estabelecido entre o autor e a revista, quando do arquivamento de artigos no repositório da 
instituição. 
A Revista Gestão e Secretariado foi também indexada no DOAJ – Directory of Open Acess 
Journal (diretório internacional)–o qual tem como objetivoaumentara visibilidadee facilidade de 
usode periódicoscientíficos de acesso aberto e acadêmicos, promovendo assim a suamaior 
utilizaçãoe impacto. 
E vamos aos artigos desta edição.  
 
De acordo com o artigo: “AS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES DOS ALUNOS DE 
SECRETARIADO EXECUTIVO DA UFPB”, escrito por Francisca Janete Silva Adelino (Paraíba), 
a pesquisa investigou as estratégias de ensino-aprendizagema partir das perspectivas dos alunos. A 
pesquisa descritiva com a percepção dos estudantes subsidiou o artigo e a pesquisa-ação 
proporcionou o método para autora autoavaliar as estratégias adotadas em sala de aulas.  
 
Em “O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO COMO MEDIADOR DE 
CONFLITOS”, Katia Denise Moreira e Luis Carlos Cancellier de Olivo, da Universidade Federal 
de Santa Catarina, demonstraram, com este estudo, que o profissional de secretariado executivo, 
valendo-se das habilidades, competências e atitudes que compõem seu novo perfil profissional, 
somado ao caráter multifuncional e polivalente da profissão e a especialização na área, tem 
excelentes condições para assumir a posição de mediador de conflitos. 
 
No artigo “IMPORTÂNCIA DE UM SECRETÁRIO EXECUTIVO NO 
PREENCHIMENTO DO APLICATIVO COLETA DE DADOS CAPES”, Carolina Scherer, 
Claudete Rempel, Silvana Neumann Martins e Claus Haetinger do Centro Universitário Univates 
mostram a importância de um Secretário Executivo assessorar uma Secretaria de Pós-Graduação em 
Instituições de Ensino Superior – IES. Ele tem como uma de suas funções o preenchimento do 
aplicativo Coleta de Dados CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), cujo resultado da pesquisa sinaliza positivamente para a inserção do Secretário Executivo 
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Alberto Carlos Alvarães e Alexandra Abreu Rocha, do Rio de Janeiro, no artigo “O 
IMAGINÁRIO DO TÉCNICO EM SECRETARIADO”, identificam os símbolos presentes no 
imaginário de estudantes ingressantes do curso de Técnico em Secretariado acerca de sua futura 
profissão. Constatam que,para esses estudantes, o Técnico em Secretariado é uma profissão 
essencialmente operacional não havendo relevantes constatações do perfil generalista exigido pelas 
diretrizes oficiais. 
 
A importância do domínio de línguas estrangeiras pelos profissionais de Secretariado 
Executivo para atuação no mercado de trabalho – se necessidade profissional ou modismo social –, 
em tempos de globalização é pesquisada por Marcos Pereira dos Santos, Ponta Grossa, PR, no 
artigo “IMPORTÂNCIA DO DOMÍNIO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PELOS 
PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO EXECUTIVO PARA ATUAÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: UMA ABORDAGEM CRÍTICO-
REFLEXIVA”. 
 
Em “ASSESSORIA EXECUTIVA NA PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS”, Marlete Beatriz Maçaneiro, Thatiany Simone Catczu, 
Ecttane de Lara Korchaque (Paraná) relatam que as empresas estão investindo estrategicamente na 
força intelectual dos colaboradores, para que venham ampliar seu conhecimento organizacional e 
criar novos produtos e serviços ou aperfeiçoá-los. E entendem ser necessário que o grupo esteja 
capacitado, sincronizado e em constante aprimoramento. A aplicação do estudo se deu no 
assessoramento ao departamento de vendas de uma empresa automobilística, e pela assessoria 
foram explicadas todas as etapas a serem seguidas pelos vendedores para que pudessem 
desenvolver o trabalho de maneira mais eficiente e otimizar o seu tempo. Criou-se uma checklist 
contendo a lista dos documentos exigidos para faturamento de veículos que tinha a função de 
auxiliar os vendedores para evitar, assim,  possíveis esquecimentos por parte dos clientes. 
 
Alexandre Gomes Galindo, Iamile da Costa Carvalho e Eduardo César Pereira Souza 
identificaram as Instituições de Ensino Superior – IES da Região Norte do Brasil, que ofertam os 
cursos de Bacharelado em Secretariado no artigo “CURSOS DE BACHARELADO EM 
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MATRIZES CURRICULARES”, e apontam para diferenças estruturais e de conteúdo entre 
Matrizes evidenciando haver formações de egressos com perfis diferenciados. 
 
O artigo “TRADUÇÃO - UMA ABORDAGEM DE ENSINO/APRENDIZAGEM PARA O 
SECRETARIADO EXECUTIVO”, de autoria de Aline Cantarotti e Fernanda Maria Alves 
Lourenço, teve como objetivo proporcionar aos professores e alunos de tradução no curso de 
Secretariado Executivo uma visão da abordagem do ensino e aprendizagem nessa área. As autoras 
ponderam sobre a necessidade de que a tradução seja adequada às verdadeiras necessidades do 
secretário executivo. 
 
Boa leitura! Observem, também, os números de acessos nacionais e internacionais que são 
apontados no site durante sua visita. Faça também parte desta estatística! 
 




Isabel Cristina Baptista 
Editora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
